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ABSTRAK 
NIAT BELI ULANG DAN PENGARUH VARIABEL MODERASI BRAND ORIGIN 
(Studi pada Konsumen Minuman Gerai Bubble Tea di Yogyakarta) 
 
Oleh: 
INDIRA SETIO RINI 
F0213051 
 
 Variabel independen dalam penelitian ini yaitu kualitas produk, kewajaran 
harga, lingkungan fisik, dan citra merek. Niat pembelian ulang sebagai variabel 
dependen, sedangkan kepuasan konsumen merupakan variabel intervening. 
Serta variabel moderasi yaitu brand origin.  Penelitian ini bertujuan untuk 
menguji: 1) pengaruh kualitas produk terhadap kepuasan konsumen, 2) 
pengaruh kewajaran harga terhadap kepuasan konsumen, 3) pengaruh 
lingkungan fisik terhadap kepuasan konsumen, 4) pengaruh citra merek terhadap 
kepuasan konsumen, 5) pengaruh kepuasan konsumen terhadap niat beli ulang, 
dan 6) pengaruh variabel moderasi brand origin pada semua hubungan antar 
variabel. 
Penelitian ini dilakukan di Yogyakarta. Data dari responden pada penelitian 
ini diambil meggunakan metode non probability sampling dan teknik purposive 
sampling. Responden dari penelitian ini adalah konsumen gerai Calais dan atau 
gerai Chatime di Yogyakarta yang berniat melakukan pembelian ulang pada 
salah satu gerai. Validitas dan reliabilitas diuji menggunakan SPSS Statistics 23. 
Sedangkan pengujian hipotesis menggunakan SmartPLS 3.  
Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa : 1) kualitas produk 
berpengaruh terhadap kepuasan konsumen, 2) kewajaran harga berpengaruh 
terhadap kepuasan konsumen, 3) lingkungan fisik berpengaruh terhadap 
kepuasan konsumen, 4) citra merek berpengaruh terhadap kepuasan konsumen, 
5) kepuasan konsumen berpengaruh terhadap niat beli ulang, 6) tidak ada 
pengaruh moderasi brand origin pada semua hubungan antar variabel. 
Studi ini memiliki keterbatasan yaitu variabel yang diteliti hanya 
disesuaikan dengan fenomena pada gerai Calais dan Chatime yang ada di 
Yogyakarta. Untuk itu peneliti berharap pada penelitian selanjutnya untuk 
melengkapi kekurangan yang ada pada penelitian ini. 
 
Kata kunci: repurchase intentions, brand origin, country-of-origin 
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ABSTRACT  
 
REPURCHASE INTENTION AND MODERATING EFFECT OF BRAND ORIGIN  
(A Study on Consumers of Bubble Tea Outlets in Yogyakarta) 
  
By: 
Indira Setio Rini 
F0213051 
 
The independent variables are product quality, price fairness, physical 
environment, and brand image. Repurchase intention as dependent variable, 
while the intervening variable is customer’s satisfaction. The moderation variable 
is brand origin. The purpose of this study is to examine: 1) the effect of product 
quality on customer’s satisfaction, 2) the effect of price fairness on customer’s 
satisfaction, 3) the effect of physical environment on customer’s satisfaction, 4) 
the effect of brand image on customer’s satisfaction, 5) the effect of customer’s 
satisfaction on repurchase intention, and 6) moderating effect of brand origin on 
all relationships between variables.  
This research was conducted in Yogyakarta. The data of research 
respondent was collected using non-probability and purposive sampling 
techniques. The respondents of research were the Calais and or Chatime 
consumer who intend to repurchase at one of the outlet. This research used 
SPSS Statistics 23 and SmartPLS 3 as analytical tool. 
The result of research showed that: 1) product quality affects customer’s 
satisfaction, 2) price fairness affects customer’s satisfaction, 3) physical 
environment affects customer’s satisfaction, 4) brand image affects customer’s 
satisfaction, 5) customer’s satisfaction affects repurchase intention, and 6) there 
is no moderating effect of brand origin on all relationships between variables. 
This study has a limitation: the variables studied were only adapted to the 
phenomennon of Calais and Chatime outlet in Yogyakarta. For that reasons, the 
author recommended the future research to compensate the weakness of this 
research. 
Keywords: repurchase intentions, brand origin, country-of-origin 
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